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EXCmò- SEnOR. 
| A V E N I D A DE LOS AUGUSTOS, 
y Heroes de la antigua Roma à alegrar 
con tu prcfèhciá los Pueblos de íus D o -
mmtos,fuc celebrada fiempre con publi*" 
cas demoftraciones de gozo, y alegria, 
vatiendoíè monedas que erprefaban ík 
felicidad en cftos 7 y otros Motes» A p VE N T U S. 
A U G . 
A Ü C . FELIX A D V E M T O S r A V C G . ^ ^ m^o Ce 
ve en Medallas de VMúúMfútnUnõ r&üttfatí^kZa-
r iño : y demás que fabe muy bien V.E. 
La Ciencia Nummifmatica que debe en nueftra 
Efpana el Origen à un Alphonfo el Sabio : à mas de fer 
tan propia de V . E . por efte Tronco tan Augufto , y por-
que es oy del güi lo mas delicado de los Eruditos : hace 
ver en los Dioícs, Scmi-Diofcs, Heroes, Templos, Aras, 
Signos Legionarios, de los Sacrificios, y demás Symbo-
los gravados en fus anver íos , reverfos, y typos, ion el 
mcjor'divujo para poner de vulto con novedad , y de-
leite los Succeíos memorables de los Heroes à quienes fe 
deben tributar obfequios, gratitud, y loores. 
Hallóme SEñOR EXC.mo obligado à los mu-? 
chos, y repetidos £ivores que me ha diípenfado Cu H U -
M A N I D A D ficmpre propicia : diòmc la fortuna el Na -
talicio en. la nunca baftantementc celebrada Lucena: na-
ció , Ce cr io, y creció conmigo el amor , y afe&o à V .E . 
Voló la fortuna à mis manos con ííi defeada Venida à 
vifitar fus Eftados, y Dominios, dejando por algún t iem-
po la dulce, penoía fatiga de la Corte. 
La voluvilidad de los Exes de m i fortuna ; los va-
rios reíbrtcs de fu rueda, me tienen impofibilitado, íea 
úiio de foypúmeros que acreditaran j con el mayor guf-
to, m i áfe(5bo, devqciort,,obíequio, gratitud à V . E . adé-
lant.xndome à 'prevenir ;en pi tamino, las obligácíoheis 
-connaturalizadas én mi C a í a y Períona. Sea elle 
iiniento SEnOR EXC^mo. vidám de m i eorázórí"y qu.c 
7 !El;ai]ipí:qye i i o j c ^ ñ o ^ e . ^ i ^ n c i a s ^ j n ^ ^ 
. c ^ j - , ' c _ nos; 
7 
ñ o s : la voluntad que tiene imperio abfoluto en los Pav-
íes mas remotos, aun fin moverfe de fu fitio : cl zelo, yi 
el honor , à cuyo Solio fe fube por las gradas de la di l i -
gencia , y que la tardanza Íe admitió jamás en fus U m -
brales, ion los Genios, que cara&erizando m i afeóto, me 
rniniftraron el medio de hacerlo prefente a las puertas, y-
fachada principal de las Cafas de mi morada en Lucena. 
Fue efte , el que me demoftrò la Ciencia Antiqua-^ 
Ha de los Romanos , y de nueftros antiquiísimos Hipa-* 
noles, en íus Medallas, Inícripciones; y la Thcogonia, y 
Hyerogonia de fus N ú m e n e s , y Heroes, à que he dedi-
cado algunos ratos de mis pocos eftudios, 
Con cfta alufion , juzgue oportuno, mandar deli-
near en ellas,varías Prefeas, Acciones Militares, Premios, 
y Mercedes, que el valor, y grandeza de V , E. y de fus 
l^lorioíos Aícendientes, merecieron de los Auguftos M o -
narcas de Efpana , relativas, las mas, i los Eftados de 
Lucena, principal Theatro de eítas particulares d cm of-
traciones, fymbolizadas en cinco Medallas, que havia de 
colocar en la fachada de mis Cafas, entre varios adornos^ 
Arcos Triumphales, Prefpe¿livas, è Iluminaciones, 
Por caulas íuperiores quedaron íblo en prevención 
mis defeos; bien que acreditados mis conatos de afecr 
tuoíos 5 pues V.Exc. dirigiendo fu camino defde M o n -
çilla à Priego, de ef taà Alcalá la Real , dealli á efta 
Ciudad de Granada , dejo à Lucena fin fu amable prer 
íèneia : à íus nobles vecinos con quebranto : y à n i l cofi 
•cl deíèo íòlo de acreditar m i reconocimiento. Queda-
ironíc mis prevenciones, aunque executadas, no viíiasj» 
t í c n que no fue vi f ta , n i oída fu exeeuçion, j 
— J Aun-
I 
• ¡ A u n c j u e se ¿c la H U M A N I D A D de-V.E. Iiaacep^ 
wdo. cl Sacrificio de mi voluntad ; no queda eílaiacisfew 
cha, fi no le certifican los moldes algo, de lo mucho que 
defeaba huviefen abultado los Apeles , y Timantes; 
pues mertos Artífices ( aunque bufque los mas haEíles, y¡ 
dieftros que permitió el conflióbo de quatro dias) no pue-
den animar lo que concibe m i culto, y veneración. Si V . 
E. permite exportga à fus delicados oídos lo que tenían 
cttudiado , meditado y y producido los Artífices en las 
Medallas, Afcos Triumphilcs , Preípcctívos adornos^ 
Iluminaciones, Motes, Inícripciones, y poemas, parece 
fue lo figuicnte j y lo mifmo que dcfde eíla Real Portar 
léza mánde executar» 
DESCRIPCION DE L A F A C H A D A . ' 1 
" T ^ N la Calle de San Pedro, una de las mexores dtí 
J[__J¿ Lucena, fe dexan ver, hacia fii comedio, figuien-
do la derecha à Santo Domingo , las Caías de m i naci-
miento * cuya fachada, y alzado diíbribuido en íu latitud 
en [cinco cuerpos dé Arqúite&ura Coriinhia , jforman 
en el díllrito de cerca dé 3 6 varas la Fábrica mas agradad 
ble de aquel redntOi 
Elevan laObrapor mas de 14 varas tres cuerpos dtí 
Architedura , à cuya hermofura contribuyerori con 
abundancia los marmoles mas finos: y los jaípes mas viC 
tofos. 
È1 cuerpo primero romo de 10 varas , Ocupa una' 
bien dercolíada Portada de orden C o r í n t h l o , compuefta 
de columnas efldadas de color celeftê , con embazamierm 
' * tos 
tos .enoama'áos w y.chapiteles, blancos , y "otros açfofv 
nos, que acompañan 4 muy capaces liaos de la Rejería , 
0 ventanas d.e los {alones baxos, que cambien tienen fus 
fachadas de Piedra clppia ¿ de que fe compone el Lienz& 
e cita pared. 
El fegundo debió al orden Compuefto fu fabrica 
cív 5 Portadas, mayor la.de enmedio, que cayendo*-ÍO-N 
bre los vivos del cuerpo primero , Íe eleva en 8 Varas^ 
donde campean 5 arrojados Valconcs, con fíis portal-
das de diferentes jafpcs bruñidos, que à , no íèr mios, pu- , 
diera pínrar de otra forma , fiendomc preci'ía cfta ligera 
delincación , para que íc dexe ver cTádori to íoi) íc-í 
pucí ro . ' .' 'í : 
El cuerpo tercero de la Galena fubc mas de 6 va-
ras íobre la,Portada ? donde ^cícuella el E/cudo de filis 
Abuelos Fáiatoias, v Saíivéílras y cmr¿ ótsó ViítcòriaW*1 
ai quç corona la cor mí a çop i^oyimicnto defcapialz«1-' 
dos triangulares, y de quadrado , ' y Vários l í i tercólum- -
mos. 
ADÒRKí^ P E LA! tó^^:'''^ 
PÀra^ctCucrpo p r i m e r ò d e l a ^ o r t : ^ , V.^ejeríi, 'cí-.^ taba prevenida una rica çol^anura carmesí > ¿pn^ 
ga.íoii>de oro , con que yeftuíp cftcprimer ci¿et^d^£ 
hacia reíaltar.jvanas C p r n u c o p í a s y 'Piedras .finiísimas 
coi|Lmoid}ifas eje oro5 que atohaba.n çftc ^riMcr Wan-^ 
Las 4 ventanas para las Rejas f c t a ^ V ^ ^ ^ t ^ ' 
Cpn cortinas celeftes, con fus ayrofos pavellones ae'ctír-. 
I 
i » . . . . . . . , r .. ; 
mesi', gafonaíos de oro*, fob re fus dinteles, y lados va-
nas fabulas en Laminas de cobre , alüfivas a las proezas 
de íos, Afcendientes de V . E . que confervo en m i Gavi-
néte de Antigüedades» -
C V E R TO 11 
~jí<I el íegLindo cuerpo , como que havia de fèr el 
j ^prin.cípal t l íeatrd de mi deinoftración afe&uôía y 
teniendo el honor de Íer Individuo de la Real 
Maeftranza de cfta Ciudad, determiné fe colgaílèn los 
cinco Valconcs ? con paños de feda azul , y blanca, ga-
lonados de plata , due es el Uniforme de m i Real Cuer-
po. En cada uno de íos Valconcs mandé poner de me-
dio relieve dos Granaderos de, guardia : y en el de en-
meclio quatro por íer el , cjue ocupaba el lytedallòrí, 
c^ie:repreíèp|:aba la Pèrípna de V * E¿ teniendo los qnc9^ 
por reípaído panos carmeíies dé iedãy gaíonados dé o ré . 
En cl V a l c ò n principal de enmedio, hize coñftmir ' ' 
una viftof^, p r ç ípcd ív^ de mníparçjntes,,, para,, que" h i -
cieífen refaltaf 5 f füéífe irtásyifíbíb á f e d à l t e i í "t̂ ue ha-
Vía de ocupar el fondo. Los otros quatro tuvieron por 
cefitravarips carme/ies , <jue hadan mas viílbles las ^fc?" 
dallas ' tòieiidp .áHorhar 'íás' caídas de las C Ó l g ã d t o l 
las Inícripcioncs Latinas, y Verlos Cafteliano^í ' : . ft 
Por cima de las Portadas de íos cinco Valconcs, ,hi-, 
zê  poner Pabellones córreípondicntes de 4zul ,ty pfatá: 
en la corniía de cí primer cuerpo* difeféñté^'l^Ttóiidésr 
guarnecidas de plata , caladas , y íu centro pabellonadâ* 
con cortinas cármefies, galonãdas de oro. 
BnÍoslnterc©Iuinnios hize reververaíen varios 
ne-> 
"Tl-
pejos grandes^, Laminas de piedras, y j^fpes bruñfcíos 
de difercrues colores de buen gü.ílo,y Cornucopias.bron-
ceadas de oro : que con las luces parecieíèn cthnas , 
mongibelos. 
C V E R T 0 111. 
LA mifma difpoficlon del cuerpo íegundó débi i ' guardar en el adorno, el tercero: fe dilpuíieronjos 
Valcoiies con fus cortinas celeftes pabellonadas,1 
y franjéadàs de plata: y ííi fondo con carrríéüés gatóA^dok 
de o r o y dos Soldados en cada uno. 
La Corniía principal de la fachada , debía eftac 
guarnecida con el propio adorno: i r i íò carmesí , y galójl 
de oro. . . r . • - } 
. Havian de finalizar la fachada i i . Eftám'íis, Ò ^Buí-
tos de varias Rcynas, y Emperadores Romanos,en cu-
yas hazañas, y hechos memorables, fe fymboiizaban las 
^uc ennoblecieron à los 4 íoSÁfc!éñd íé^ eA' 
que «ftaban de vulto los Fernandez ch Cordoba'. ids Spi-j 
ñolas de la Cerda : los G o m í z de Hgucroa Çolch de' 
Cardona : los Aragones : PortprÇarrçxos : Sandovâles: 
Manriques: PadillasVAcLifi^s: y*Eiiti^uez de Rivera : à 
cuyas virtudes,, magnanimidades , y h e r o i c o s , da nue-
vo cfpirltu el grande corazón ele V.É ^ ál circular por el ííx 
Real, nobilifsima Purpura. , 
De los abantes db h córh'iía, b reíàkòs ¿[ue reciben 
\i$ columnas, pilaftras, y eftipites, debian pender difè- ( 
íentcs fruteros pe plata, que ofreciefen arayrelaliberali-
dad de çjftos pequeños doíics. 1 
'ÁR.COS T R l U ^ H A l ^ v ,,,, v ' ^ 
,* . Sabicíor de los 'muchos Arcos TrminpKalês y ò áe' 
tnnmpl io , que merece V . E , aun íolo , eomo Sr.Marquès 
dc Cornares, me pareció oportuno hacer íeis Arcos , dos 
mayores,ycjuitromenores, quecmpalizaíèn coda la Ei-
qhaçki pqrlos dos extremos de clla^ dando paíío franco los. 
c}os dc enmedlo àlos Coches, y Carroza de V . E . cn imí-
Taçíqn de losqnccn^ iò Ia Roma antigua à honor de los 
qtie(ha\4i\'in merecido cl Triumpho , y fervian mas para 
manífcfhVr cí gozo quecauíaba la vi&oría à los Pueblos, 
que par-íi liíonjear al Vencedor. Eftc era uno de los dos 
modos de Arcos, que con firman los Romanos en t r ium-
pho particular, y que íe dcihacian deípues de la pompa, 
y^CGrcmoni^s de cl triumpho. .. -
Çílaban adornados los 6 dc Lucena con varios Es-
cudos de las Armas dc V.E: y délos dos de.enmedío pern 
Viandas ajadas Vitorias con coronas de Taurèlj, enjpro-
pqçcip^ df .dqjarkw gicr fobre V . E. fieniprc qu<? Xu pre^ 
íèneia los hpnraíe'al-paílp. ¡ 
• , P^ra, que al diacorrefpondíeíê ía noche, o noches/ 
que V.E. guftaíc favorecer à Liicer^t, diípuí!í|í^|liiijMfta.í^-
t o d ^ í a f i j c h a d ^ y ^ j ^ o s j ^ e ^ í a i f ^ r j c c , ' . T , ; ' . 
Todás h$ Éftatuas havian dc foftener una lucida 
antorcha de 4 luces: àlos lados de cada Granadero otras 
dos : en los intermedios diafarjas Bpnib^s de vidrio, t r á h é 
parentes de varios colores, que íuac ícñ laiüzin'ás"Íicfmo-i' 




En todo genero de Rematem , hachas de 4 luces: 
en ías cornífis principa!, yfupcrior, otras Rombas con h 
miítna variedad de colores: en rodas las Cornucopias, 
Eípcjos, y Laminas de piedra debían arder ocras luce? 
mayores, que hiciellcn mongibelo el todo de la Facha-
da. 
En los fondos de los 4. Valconcs del íc^undo cuer-
po, íe dexaría ver fegunda Iluminación de Buqías de pla-
ta , y Cornupias. El de el Balcón principal ? ínvia de ícr, 
el todo, un tran^arentc de luces, que Cm veríe, dejafen 
mas iluminado c¡ue toda la fachada , aquel principal Ga-
víllete de V . E. ; i que daba mas íondo la fingular prcí-
pe£riva de fus tranfparentes. 
De los íeis Arcos Triumphaíes debían pender va-
rios faroles, ò lucernas, y Bombas d : arciHciola hechura, 
que rcíguardando las luces de los vientos, las envicien en-
cendidas í iemprc. 
En el remate de los Arcos fe verían otras Bombas 
<le diftíntos colores que hermofeafen , con adorno de l u -
ces, la coronación. 
De los dos Arcos principales debian colgar dos Ara-
nas grandes de cryftal, con multitud de luces, que tu vic-
ien claras, y rcfplandecientes à todos, las dos aladas v iso-
rias de los nobilifsimos Afccndientesde V . E. que anhe-
laban por coronarlo. 
El cftado fundió de mi Cafa, que hizo eolgafe de 
los fauces los Inílrumcntos mufícos, no me permiten ale-
graran con fus mclofos fuaves acentos, como debía , el 
triumpho, y venida de tan gran Hcroc. 
Hafta a q u í , SEñOR. E X C m o . , lo material de el 
ador-
*4 
adorno,, fin que cl hyperbole haya entrado en .la pintura^ 
que he procurado fea íencilla , y fin mas ornatos, quedos 
que permitió lo prompto de la prevención. Efpero pres-
tará V.£. grato oído à lo formal del peníàmiento , à que 
dieron alma las cinco Medallas figuicntcs , como vera 
una, por una, 
M E D A L L A I . 
VeuHS Lucífera mirando a U derecha: Ropa talar: Timlcá 
blanca: Manto rojo: Cabeza r adi ata, laureada con tresCafli-
líos , blafonados con un Turbante moruno el primero : con la Co-
rona Imperial de EJpanâ  d fègmdo: y el tercero, con una M i -
tra. En la derecha Cetro Imperial Romano: en la izquierda el 
Çaflillo de Lucena con fu Lucero en lo alto : al lado un Pedefíal 
con las Armas de Cafiilla , y Leon, Corona Imperial : Marte 
guerrero, y vengador mirando à la izquierda : Cabera con Mor-
rión creftado^y penachos gentiles: en la derecha la Tica J^VI-
R1S, hiriendo la tierra ; en la izquierda fu E/cudo 'defcmfando 
¡obre el tropheo de mas Cabeças de Moros : en el las Amas de 
Argote : d hombro carcax ,jy flechas \ calçado de grevas Detrás 
pirando à la i^tiierda lfi Biofa MBoria ftn alas :• ropa talar, 
blanca, azul,y urmesi; en la derecha una Gravada: en la 
quierda el Capacete de Marte. En el fondo el templo antiguo de. 
luceaa , ò el de Venus. Lucifer a , coa Eflrella en la punta. Y, 
por orla efte Mote. j 
M A R T I . D O N A T I V U M . L U C E R I A E . 
EX-
EXPLICACION DE ESTA MEDALLA. 
Para cxpre íàr . Señor , que i i Donación cjuc hizo et 
Rcv Don Henrique 11. à los Aícendlcntcs de V . E. de el 
Cadillo de Lncet r i , v (u Tierra , hic fuera de las comu-
nes de efte Monarcha, y que, en cierto modo, pudo 11a-
maríe reíHtucion la que o'otuvo de èl Juan Ruiz de A r -
o-ote , nieto de Martin Ruiz de Aro-ote , de quien fue al 
princio : y que haviendoíe dado por el Santo Rey Don 
Fernando al Obifpo , y Cabildo de Cordova (cuyo Pri-
vilegio Original , íe^un Alderete^ le guarda en lu Archivo) 
ella nueva Población , y Caftiilo, que era la Frontera de 
lós Moros 5 que por no fullentarla , permutó el Obifpo 
con el ^Icaydc los Donceles : me pareció oportuno e l . 
Symbolo de Venus Lucifera : y aun por las razones hiC-
tóriales dc l a Población de Lucena. 
" L l amoíc cfta en lo antiguo , fegun Sylva en ííi Po-' 
blacion de Efpaña , LVCERIA , por algún Templo donde 
atíorárian. a la D io í i Venus, baxo el Signo de fu Ziftrella, 
cf-ÍMcérô : teniendo, pues,por otra parteóla noticia de 
efue al Templo de Venus y muger de Vulcano, llama 
Strabon á e la Lucífera: y que efta es la Aflarte de los Phc-
rirces, y Siiíomos, que veneraban Radiara : Hecho cargo 
de que la Betica tuvo mucha conexión con los Pheni-
dios , y Poenos , de que recibió el Culto de íu Dioíà 
A ñ z r t c , efigiandola como ellos , fegun fe ve en Meda-
llas que íc aplican à Sxn Lucay de Bdrrameda , à quien 
dan el nombre de Lucifer* Fanum : me pareció baftan-




Con cilas luces hiíloricâs manije poner jfòbrc un 
pedeftal las Armas de el Rey Don Henrique I I . figurán-
dolo también en la Imagen de Venus Lucífera j . como 
Sr. de Lucena , por hijo ele Don Alphonfo X I . en Doña -
Leonor de Guzman , con la que (aun fegun otros con 
quienes no difputo, dexando abierto el campo al mas inf-
truído en el hecho) permuto el Obiípo , y Cabildo de 
Cordova por ciertas Alamedas, que prueban la legitima 
poíTcfsion de dicho CaíKÍIo. E í b s propiedades fe fymbo-
Jizan en los tres CaíKllos íobre la cabeza de Venus, con 
las infignias del Rey Moro : del Sto. Rey D . Femando: y . 
del Obifpo de Cordova, de quienes fue antes. Y el Ca t 
tillo de la mano , alargándole a Juan Martínez de Ar-> 
gote, la poííèísion de efte. 
Porias muchas hazañas de los Argotes contra los > 
Moros, lo mandé dibujar en la períòna de Marte, llama- , 
do ZJttcr^ con las infignias expreífadas, qual.íç ,yen en va-
rias Mcdall.is de Antonio P//?, y Carde alia. M 
Sírvele detrás la Dio/a Victoria fin alas , qual. 
íç diviíà en monedas de plata de Tito fófpjcfianç, d a n d a à . 
entender tuvo fiempre Argete tan afidaJa Vícáoííaá íus 
Armas, que jamas fe le huyó ; como prueba Pauíanias en 
fus Aticos V la figúraban aísi los Atheniefifes,:, para» que.Jtio;C 
fe fuefe fuera de Athenas. Mini íbale la Granada^, pjcurquej 
fús Deícendícntes havian de Conquiftar eñe Reyno; 
cumplimiento, que fe vio en el Aícayde de ios DoncelfSS; 
Qon DiegpFernandez de Cordova, -.• • , - 1 ^ 
n 
'>7 
El Mote , è Inícrípcion, que mande poner, de-
clan aísi: 
M O T E . 2. 
M A R T I . D O N A T I V U M . L U C E R I A É . 
Pues íl el Congiario, o LíberalittCs Congiima , c|nc ILi-
ína el Latino , era aquella cantidad de moneda , que 
ticoftumbrò ^íugufto Cefar dar al Pueblo : bien íabe 
V.E. que el D O N A T I V O , Íegun Tachó , era uno de 
los premios que íc daban por los ¿ciares i los H o m -
bres de y/rmas, qual fue Argotc : y afsi dixo Tácito ha-
blando de ¿Tcíar el mancebo : CongiAmm Vapulo, IDonA-
t'wHm militilfu* dedit. Acreditan lo dicho varias Meda-
llas de Tito, y. Trajam. 
Para dar mas extenío el peníamicnto , hice <XH 
piar eíla 
I N S C R I P C I O N . • 
D O M U I . M A R T I S . M A U R O R U M . ULTORIS . 
D I D A C I . FERNANDEZ. D E . C O R D O V A , 
AB. H E N R I C O . 11. SUA. L U GERIA 
D O N A T I V O . D A T A . R E S T I T U T A . 
A . DUCIBUS, Q^SECONTIAE VETERIS. 
P O S S E S A . 
Para que el Pueblo entendicíè la alma dei Pcníà-
miento , hice que à continuación de cila ínferipeion 
Latina, íè eícrivieíe cl figuiente 
C SO, 
S O N E T O . 
El Lucero brillante de Lucena, 
Que à los pies pufo profpem fortuna, 
Dc< Vueíència es Imagen oportuna. 
Que repreíenta la prefente Sccna: 
fA cfta Ciudad dichoía , muy fin pena. 
Que ló fértil de Cercs grata aduna, 
; Quitada del poder de adverfa Luna 
: Lá Cafa de Vueíencía la hizo llena: 
Qual Marte Vengador, cjual Dios Guerrero^ 
- De Lueeria ganaron el Cafülio 
• Vueftros Mayores, Heroes esforzados. 
Siendo cite à vueftra mano honrólo anillo,-
Que laureando vueftro honor fincèro, 
• Çédiò la Mageftad tymbrcs honrados, 
$. •• 
Siguiendo los Symbofos de las grandes Accio-
nes de la Cafa de V . E. en defeníà de la Patiia, y del 
Reyno : en memoria de la pr í f íon, que hizo el prr-
mer Sesor Marques de Cornares, Aícayde de lòs Don-
celes , de el p o d e r o í ò , y esforzado Rey Cfj/co de Gra-
nada-, termino de Lucena', en cí Arroyo llamado'dc 
l M i r t i » G m ^ a / e ^ y el Carcelaje que tuvo ara clfciítí-
l i o , oy del M o r a l , que cfta en el Palacio de V . E. h i -
ce pintar la 
. . . . " t ' 
ME 
M E D A L L A 11 , 
¿l la derecha UPA Arbolecí a y y Arroyo : en el Caballo him 
to, con Jazceŝ  y Silla moruna: baxo un Arbol el Rty Cinco âe 
Granada Mahomad Boabdclly , prejo con cfpofàs tn las ma-
ms : delante Hercules ceñido con la piel del Leon Ñemeo, m-* 
rando à la derecha : en la izquierda la Clava, fojieniendofe en 
tila : por Efeudo el del Margues de Cornares, fin el Moro', 
detrás ¿a D i o fit Vittoria alada , coronándolo con la Laurea: 
Defpues clCaJlillo de Lucena, con el Lucero, è Imagen de San 
Jorge: arrimado a el, el del Moral, y dentro el Rey prsjo ajih 
piado a una. Reja. Y por orla. .. . 
M / i U P v I T ^ N L i . CAVTA.A. M ^ R C H I O N B . 
E X P L I C A C I O N 
Ninguna fi<nira-de la Antigüedad pareció mas 
oportuna para delinear el valor, y proezas del^lcayde 
ele los Donzelcs, principalmente en la prifion del key 
tíiico de Granada Mahomad Boabdelly , que la de, 
Hercules5 no Íolopor fus hazañas, y í'ucrzas ^ en cu-
yas infignias mas comunes de el pellejo del Leori jy . ' 
maza, reprefentaban en ílis monedas Adriano ̂  Tra-
jam , Vofihuwo, y otros imperadores ^ à un Capitán 
«1 n^s valiente, y esforzado j fino porque un Hqroc 
como el Sr. Fernandez de Cordova > íolo puede retra-
tarfe, en un Hercules que anduvo por Efpite^ teniefía; 
jio en ella muy diílinguido culto. 
A i Leon Nemèo , o Cleonèo , à quien venció 
5 *0 . . -
junto à Clconas cn Ia Selva Nettièa de la Àcaya , re-
prefencan las Monedas de Ampurias, y Antcqacxa : La 
Clava con que obro íus hazañas fè ve en algunas Ga-
d i t i m s , y otras de Carceya : por lo que pareció m u y 
ajuílado cl Symbolo a la mayor proeza de un Eípañol 
tan valiente, como el Sr. D . Diego Fernandez de Cm--
dova,, yflcayde de los Donzeles, primer Marqués de; 
Tomares, y Señor de Lucena 5 quien, como eícríven 
Haro, yBlcdit', Huz'o las Annas de el Rey, como cierta, ferUb 
defer fit prifmtiero. 
Haviendo íucedído, íègun Sylva, cfta prifion diai 
do S.Jorge 2 3 de Abri l de 1483:1a que bizoD. Diego 
Fernandez de Cordova , primero Marqués de Coma-
res, quien lo traxo à cita Fortaleza : (motivo, porque 
al ^tíiillo con el Lucero, Armas de Lucena, íè le aña-
dio la Imagen de S.Jorge) lo mandamos pintar afsi. 
El caballo blanco, arroyo, y arboleda es lo h i k 
roríal de lo que hizo el Rey Chico , fegun Bleda ( L i b / 
5. c. 7.) Viendo que fe hacía eftrago en fu gente , apeo fe de 
un Caballo blanco en que iba , que eftàbamuy ricamente en-
jachado, por nofèr defatbierto , y metiòfc por md efpefura dâ 
mataspor la ribera del arroyo. 
Formóte hize poner elíiguícnte. * 
M A U R I T A N I A . C A P T A . A . M ^ R C H I O N E . 
g u c explicaba mas efta 
i t 
I N S C R I P C I O N . • : 
B O A B D F L L Y . REX. M A V R I T A N V S 
G R A N A T E . C A P T V S . L V C É R I A E . • 
M A R C H I O N I S ^ C O M A R E S . V Í C T O R I A . 
G L O R I A . D V C V M . A V G V S T A E -
BR1GAE. 
Para deeUracion caftcllana de el pcnfamíctiro, hizc 
copiar el fiinnente 
S O N E T O . 
Boabdclly , Rey Chico de Granada, 
^írde de invídia , y cjual Leon lángriento» 
Efparcidos terrores por el viento, 
Quiere íca Lncena conqulílada: 
Fuclc advería la emprefa mcditatla, 
Que el Hercules Comores y con fu aíícnro^ 
La piel 1c dcfpojò de ííi ardimiento, 
Eclipfando fu Luna, aprifionada. 
Efta Acción : cite TriumpKo: cfta V i & o m 
A l Marques de Cornares fe le debe: 
De el de Medina-Calt es oy la Gloría, 
Que aunque mas íc le inquieta, no íc mueve; 
;* iPues es columna firme, cjuc fuftenta 
La Prifion de la Hydra mas fangrienta. 
Dcfcando hiccr v'fiblcs los diílin^uidos pre-
jnios, conque la Liberalidad 3 y Juílicía de los Seño-
res 
• I 7 9 
res Reyes Citholicos, y juntamente la Províclenck 
Pemincia del Papa Alcxandro V I , generólo Efpañoi 
Valc'rtcíand, gratificaron las grandes aedanes Militares 
del Sr. D . Diego Fernandez de Cordova , y fu Caía, 
en las guerras , y cpnquifta de la Ciudad de Grana-
d i : i cuyo valor fe d.ebiò en gran parte': Tiendo la 
principal la prifion hecha de fu Rey Chico Boabdellj, 
de que íc originaron las Capitulaciones : pareció po-
ner de vulto el dominio, que losMoiiarchas Catholi-
eos le congeniaron de Lucena : y la que el grande, 
Borji hizo à íu 6a(à de la pctccpcion de los Diezmos 
de íus frutos , por haver - fierificado caudal ? y vida 
en obfequ'o cic l.i Religion , y de la Fee , en una; 
gjerra, cuyo complemento, y vi&oria , fue llama-
da la Ficíta de la Exaltación de U Fee , celebrada con 
c í e titulo en varias Iglcílas de Efpana.: priacipaímen-
te en la de Santiago de Galicia , corno parece de Cii 
Breviario vijnpreOTo ano 1569, en que fe extiende el 
gozo à toda Efpana i como parece de la yíntiphona à 
.Vi/fn-r.is. .., 
Caudc ¡Üfpmia ojfrefihne' libera i Latore Civítas'qHén* 
dam 
llltbms, nunc Granatcrfs Metropolis, qua iam fulges 
likclcfp. 
Para animar cita poílcfsion de los Diezmos, que 
oy goza VJE¿ imagine la • / 
. . . í í 
M E D A L L A I I I . 
La Tortimafôbrc an Trcno^ en Silla Imperial, miran-
do à la derecha : R«pd talar : Tunica -verde: Manto carmesí*. 
Cabeza con Efprgas, /'¿r Corona una Granada ; f» /<< \ 
efttierda Cornucopia de Ama!the a. : £» /.r derecha manojo di 
Efpigas : /OÍ pífí , el derecl;o Jobrc ungltrjo : _y f/ i^quiwdo 
Jobrc tropheos de Meros : y« Kw:'^ al Lulo : «i/ ¿¿r £•/ Trow c/ -
EJciido de el Alcayde de los Donceles, con el Key Chico prejò, 
con cadena de oro. En el medio el Altar Gentílico donde po~ • 
itian las Primicias , y Yrutos que facripcaban k los Diofcs\ 
en el medio de una de fus Columnas la Laurea , y en ella el 
VOTA. X. Delante la Dioja Gres mirando à la izquierda, y 
al Altar: Lucero, y Típicas en fu Cabera : en la derecha Ef~ 
pr̂ as : en la izquierda hacha de l u ^ en ademán de Jacri/L 
car : al lado el Caflillo de Lucena, con el Lucero > é ¡maocn de 
San for^e : en lo alto la Fama con fu Trompa $ de la que 
penden una Cédula Real, coa fus Armas lyunmBitk con las. 
deiaCafkde Bârjã, del Pontifice Alexandra Vi. y por orla, 
A N N O N A . DUCIS. CERES. LUCERIAE. i 
- r •: , E X P L I C A C I O N . t . - . ^ - - ' : 
Eñ cftok SvMbolos, parece , fe dà baftantc ex-
plicación del Tributo de Diezmos, que paga annual-
rrieate à V . E. la Ciudad de Lucena, reprcíentada con -
propiedad en la Diofà Ceres, que lo es de los C t t i w 
pos, y Frutos: Numen , que aimqúc puede aplicaríe 
a toda lã Bctica, por la abundancia de Frutos > con 
que el Cielo enriqueció fus Campos j parece debe'. 
I 
fcr caracterlPcico de Lucena, dè quica hablando 'Sylvaj 
protefta la inííiíiciencía de fu pluma para deícr ibir la : 
Son íiis palabras. En •amenifsimo. llano Bacho con feijZ. 
tientas mil Arrobas de olorofo Vino: tnfcientas y cinquenta 
mil Minerva de liquido A^eytc : y CERES fin numero de 
rkbios granos, pleytean el trittmpbo de fus Co fechas, à v i ft 4, 
de mucha f u t a , cazas , aves, ganados , y regalada hor~ 
taíi^a,,.... 
La. Ciudad , con el nombre de Cereal, de que 
habla Plim'o , havia en la Becica , no hallo d i f i -
cultad fidcCc 'Liícém , domicilio de Geres: por lo que 
entre las ímrazoncs de la Gentilidad,puede,con a lgu -
na razottijOÍlentar aquellaDiofa ala Ciudad d e L ^ í ^ : 
y aísi la repreíèntè en ella, coronada de Efpigas 5 co- , 
mo fe vé en algunas Medallas de laBetÍca , y la can-» 
t ò Hõracio, quando dijo» 
Ikrtilis frugi^m pecorisqUe felhí 
'Spicea donetCerercm corona. . . , ', :<>-.4 , 
.j¡;5,. rApta t̂le ia t¿a cncéndidá , no íbío para, fignifícar 
ííi dínrintivo, quando falib con ella à buícar à fu hija 
Proferpina 5 í ino para potíejla eit 'aderqátt de. el* facri-
ficio , que ofrece en el Altar Gentílico , donde deí^-
pn^s (k, quemado cl i n d e n f ò , y paífado el humo ., po-
n ü n W. primicias, y frutas ^que los Griegos llaman1 
Ih'othmata^omo fe vé en figuras de ía antigüedad , y ; 
varias Medallas» ? %-.,v̂  , 
Para determinar eftos.íacrificíos al ofTeciiíjiento 
de los Diezmos, nò halle otra dlufion mas yerifiniil , 
ALin'qüe no inficiente, düe la de I05 YotosDecennaies, 
que 
que hacían los Sacerdotes Gentílicos cada a ñ o , clc£ 
pues de entrado Enero, que refieren Tácito , y Vlinio 
el íeguiido , por ía eternidad de ei Imperio : por la íà-{ 
lud de los Ciudadanos; y cípecialmente por la Íalud de 
los Principes, que es lo que llama cí Latino; Nitncufare 
Vota: y íc halla en muchas Monedas con cifras numé-
ricas. V O T . X : X X : &c. 
La Dioía Fortuna reprefenta la Cala de V . E , que 
c f t i recibiendo eftos Diezmos, coronada de la Grana-
da , por lo que contribuyeron íus armas à la catholica 
conquilta de cftc Rcyno , que denotan los trophèos 
de los Moros , teniendo con l u imperio afidos el exc,' 
y rayos de la rueda de la Fortuna, para que noíc mue-
jva. 
La Fama que emplea fu clarín en celebrar à ios 
Heroes mas grandes^ voló i la Corte de Efpaña, y 
de Roma, para que los Señores Reyes Catholicos, y el 
Papa Alexandro V I . conccdicíeñ à ííx Exciña^ Ca-
ía los Privilegios mencionados. Por lo que, en alufion 
àcfte tributo annual, orlé la Medalla aísi. 
A N N O N A . DUCIS. CERES. L U C E R I A E . 
Que explicaba mejor en Targeta Íeparada, cori 
Bocel dorado, como todas las demás de las Itifcrip-, 
pones, y yer íos , la figuientc 
^ 3 / 
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I N S C R I P C I O N . 
M A R C H I O N I J . G O M A R E S . jPOSTE'RIS, 
D O M I N Í V M . E T . V O T A . X L V C E R I A E . 
G É R E A L I S . S A C E R D O T Í O . . I M P E R I O . 
C O N F I R M A T A . O B . R E M . . F O R T I T E R , 
GEST A M . I N , C A T H O L I C A , E X P E D I T I O N E . 
G Â R N A T A E . . D V C I B V S . Q . ECELESTAE. . 
- S O L V T A . . 
Q¿te declaraba aísi en ctro, Targetòn,, el figuience 
S O N E T O . 
Éíla Dcydacl, que en Trono colocada 
De la Ceres recibe un fiel indicio, 
O de Lucena admite el leal oficio, ^ 
" Es la Fortuna , Diofa proclamada 
Bel Marques de Comores , que elevada 
A l Solio de Lacena, le es propicia 1 
De íus Diezmos el grato íàcrihcio 
En Votos Decemnatcs obfèquiada.; 
La Fama, dice , que cita fértil tierra 
11'Dê Fernandez de Cordova à las Aras . : ; 
'^Ofrece1 amante íus opimos frutos, 5 * * 
Que por fus hechos, en ChriíHana^guerraj; . Jt? 
Aísi lo mandan ( ò mercedes raras! ) 
El Papa, y Reyes, Dueños abíòlutos. s 
* Contínuancío Ia cxprcfion de las mercedes Reales 
hedías a la Caía de V .E . parceló muy del ca íb , la que 
le Jbizo el magnánimo Phclipe V . el Jnimojò, quand^ 
mando eftuvieíc libre Lucena del Decreto de Incorpo-. 
ración à la Corona, y que no fe le inquictaíè por fus . 
Auguftos Succcíorcs en cfta poífelsion j por lo que 
ideé afsi la 
M E D A L L A I V . 
Un Trono ,jy Sdit Imperial^ mirando à lu derecha , Lt 
Diofit fujticia : Ropa t-tlur: Timua carmesí : Manto a-̂ ul: 
€n U izquierda Cetro Romano: en la derecha la Patera^ alar* 
góndola,: al lado las Armas Reales de Efpaña fobre una va-
fe: A la orilla, o efquina de el Tro?io , mirando a la derechâ , 
UDieft Liberalidad, ropage verde : en la izquierda elCaf- s 
tillo de Lucena : en la derecha la Tejera con 5. dados: en la 
idtima grada de la Efcalera, mirando à ¿a iz^merda^U Diofií 
de la Virtud: Ropa talar : Manto azul : Tunica carmesiy 
fybiendo per trócheos Militares : en la i^uierda Cetro ; U • 
d&vth* Margándola : al lado las Armas de K R. y por, 
orla.^i 
LIBERAL1TAS. A U G - SECURITAS.PERPETÜA. . 
~ , E X P L I C A C I O N : 
Nada otra cofa avulto el Pincel, que lo que fue 
alma de la merced Real del Sr. Don Phclipe V . fufli-
cia i y Liberalidad j pues aunque gracia , , ti?c fçmda-
^ ç n jftfticia : y aísi hice .dibujar cilas Dioíà^ A la 
j^ftícia deíriudè de el trage común de Hipada , y 
\ ' • D ¿ B ã - ' 
i s . . . . . . 
Balanzas 5 pues eftas eran las Infignías, que daí>añ los 
Antiguos à la Equidad , virtud que diftinguian de la 
Jufticia rigorofa: dábanla también la Cornucopia de 
Amalthea , llamando à la moneda que tenia fu Efta-
tua, moneda de la Sacro Santa Diofà. 
A la de la Jufticia , daban los Antiguos taza , a 
Patera en la derecha,y Cetro Romano en la izquierda;,' 
C[uc fue la dlvifa de los Diofes, y Diofas : eftaba fen-
tada en una Silla, como fe ve en medallas de Adriáno, 
y Mamtctt, à cuyo ayrc la hice dibujar. 
: La Liberalidad bija de la Jufticia en lo chrifc 
t í i f lo , y politico, eft<\ tomando los ordenes de íu M a -
dre la Jufticia. La Liberalidad Congiarid de Alfgufto 
Ccfar, por cuyas puertas no paí iba Niíío el mas pe-
q u e ñ o , que no ílevaíè ^o. ò 40. Scftercios (coftum-
bre que guardaron deípucs los Emperadores Roma-
nos para entretener, y coníèrvar la gracia, y amor del 
Pueblo Romano, que declaran muchas Medallas de 
lò$ Cefàres) fue la que hice dibujar para fignifícar ía 
dénueftro Monarcna , y Sr. Phelipe V , quando cu 
premio de las grandes Conquíftas de los rdorioíos AÍ--
cendientcs de V . E. le confirmó el Señorío de Luccm, 
Liberalidad, cjué acredita de Congiaria la Teíèra con 
los 5. dados , que era en la que los Romanos í y m -
bolizabarii eftòs premios Militares, como íè ve eñ va-i 
ñas Medallas de Aueuftos. 
Bhxo éftofefSymbolos, bien íè dexa conocer es -
la^^Diofa Virtud'&z la Caía de V . E. la que íubc por 
las gríidas de fus méritos 3 acciones- Militares , yj; 
t r tum-
triumphos confeguicíos en ílis Batallas , à recibir el 
premio que le ofreció la Mageftad del Sr.Pheíipe V . 
en la Patera. A efto aludia el Mote de la Medalla, pa-
ra declarar la íeçuridad de efte Real Donativo. 
LIBERALITAS. A U G . SECURIT AS. P E R P E T Ú A . 
A eontinuaeion fe leía la figuiente 
I N S C R I P C I O N , 
ÍTUSTITIA. ET. LIBERALITAS 
P H I U P I . V . D U C I . M E T H Y M N A E . COELIAE 
D O M I N I U M . LUCERIAE. SOLIDARUNT. 
Que en Caílellano daba à entender efte 
S O N E T O. 
Aquel Rey, entre Reyes celebrado: 
Aquel rayo de; Marte tantemido: 
Aquel, que en ningún tiempo fue vencido, 
Y^qué tanto Monarcha vio poftrado: 
lAquel, que tanto Fruto coronado 
Dio de sí, qual la Hiftoria no ha tenido; 
Aquel , en hn, que tuvo tan unido 
Lo Jufto, y Liberal mas nivelado: 
Es el quinto Pliüipo, que obfervando 
- Es entre Grandesí, Grande , con exceíò : • ' • 
El de M E D I N A - C OE L I (hecho f'amofoí) 
Eara fiempre el Dominio confirmando 
< De L U C E N A , à fu Cafa, hizo con efíò, 
g u e entre los Grandes fucile el mas Gloriofq. :; 
'•" Para " 
29 ^ > 
. • Para-que àtodoefte adorno.diefc el lleno algu-
na de las grandes Acciones de V . E. diípufe, que en el 
Medallón de enmedio , íe dejafe ver, como en lugar,, 
principal, y mas digno, el Padrinazgo del Principe de 
Çâiabria Phelipe Pafqual (nacido en el Real Sido de 
Portici dia 13 de Junio de 1747 ) a que, los Señores 
Reyes Cacholicos D . Fernando V I , y Doña Maria Bar-
bara de Portugal ? embiaron a V . E. por Embajador 
Extraordinario , para que en fu Real nombre le facaíe 
de Pila , como lo executo V . E. en 4 de Febrero de l 
f jp i Íen te ,çon la-pompa digna de tan alto m o t i v o d c 
Padrinos tan Soberanos, y de un Minlflrotan^grande,; 
y Excelentifsimo. Para delinear efta Acción tan dif t in-
guida, con alguna alufional gufto Romano, hizedi-
bujar el íiguiente ; 
M E D A L L O N . 
Ti¡Templode UVee , redondo, con gradas: en el centro 
unaTila de agua, inftral; al lado el Afpergilp y b Lufiric4 , 
que ufaban gara ¿fía ngm^ eomfiúèflo dê-cerdas de cukailo 
atadas en un mango ; en U cupula la divifa de la Pee publica 
de los Romanos, en dos manos derechas afidas: en lo alto la 
Imagen Sagrada de la Pee : Tunica £/J#Ç<« jpflnto^tuh^ 
Crucen la i^tqierda; yen la-derecha una llave i .A-la dere-
ckít^ miràhdn a la izguierday la Diofa NONDINA : Túnica 
blanca : manto cafmesí : Tonelett ^ap^o \ mangas p,erdes^ 
y blancas: Chieuelo en̂ ôs bra^s\.alargándolo a un, Mercutyoy 
qtte efòXfciizfeM&dit òMtfMdo a la derecha ¿ yarji-jlç0a-
: dátceo 
, 
duceo alado en la mano.: fombrero , también con alas en U ca-
bera : talares en los pies *. ropage morado, Juelto : Detrás U 
Imagen de U Efpaña antigua '.figura de muger en pie : fio-* 
dela ,jv dos Langas cortas en la izquierda : en ¿a derecha dos 
€j}'Ías->con m botón de adormidera : a los pies et'Conejo : Y, 
cite mote: HISPÂNIA : y por orla. 
PRINCEPS. LABACRO. RENASCENS. 
En la Fachada ¿el Templo cíle • 
F I D E L S A C R U M . . 
y en otra Targeta, efta 
I N S C R I P C I O N ^ 
PRO. FERDINANDO. VI. ET.. BARB AR AV 
AVG. IN.. BAPTISM AXIS. LABACRO. 
^ ' PMILIPL PASCHALIS. TÜNC CALABRIAR 
PRINÈÍPIS. DUX. METYMNAE-COELIAE» 
... MERCURIUS. HISPANÜS. REGALIS. Q. ,.(,_v.. :> 
SPÒNSOR. ID. JUNIJ Cio DCGXLVIfT. 
A que daba más1 tiara expücácioií en Caftellano^ 
SO-
S O N E T O . 
¡Tan alta es de Vueíencia la Grandeza, 
, Que Cx Emulos, lo Grande, mi l excita, 
v L a Mageftad fu akcza {olicita 
Para que dcfcmpcñc íu Proeza: 
Mercurio Extraordinario , con prcíleza, 
J Nipolcs ' lo embia, en que acredita, 
N o ay Acción en que alguno le compita. 
Sea la que íc fuefe lu Nobleza; 
yue ícnc ia 1c gkific [clíznientc 
Sobre el Bautiímo de cíle Sol radiante: 
Mcr i to fmgular , y competente. 
Que el Laurel ha feriado mas conftantcí 
Que de Calabria el Principe elevado 
D o n Vbelipc P J m d es vueftro ahijado. 
M ) tengo, SEñOR , que detenerme en canfar 
à V . E . con ia m'opicdad de los Symbolos; pues í iendo 
la DloGfÑondtm , la que adoraban los Gentiles, por 
creer, preíiefía ala 'pitrific^Iéádè fós b i j c fevd ícM^»-
'dina, o Nuwlina, à novo Mp^ça. que íè hacia la luftra-
cion de e l l o s , al que llamaban Luflricio, hadendoíè la 
ceíôm^IJ.!^ «or í agua pura, o fajiva, cqmq, |^reí;e de 
ívtacrobio en lais Saturnales: equivale à ella i a L u á r a c i o ^ 
Sagrada del Bautifmo, à que V.E. Mercurio Extraor-
dinario ( que es el Nuncio mas noble delosDiofes) 
fue embiado por la Efpana, à cuya Imagen dieron las 
Mon^da^íymbolos militares, como Nación marcial. 
I 
l i 
y a Ia qac Ias Eípígas, y botón dc aóomuãctàL, â e c h ^ 
T m la abundancia de nueftro terreno ? por lo que íè Ic 
coníàgrò à Ceres, como dice el Griego Plmmto, por 
ívmbolo de Ia fertilidad. El Conejo aios pies , esotro 
'cUfUntivo de nueftra Nac ión , à quien llamo Cttnkttlofd 
el Poeta Catulo. Cuniculofc Ccltrua-ia: fili. ; 
Las tres Infigniascon qac adorné el Symbolo dc 
,V.E.(las mifmas que dieron los Poetas à McL-curio}co-
luo Embajador de ios Dbíes) de Vara , òGvduçèb 
¡alado : talares: y el íõmbrcro , o Petafo : aluden à la 
feloquencia , y erudición de V . E, y fu inteligencia en 
.Varios Idiomas : ouc es a lo que viene tnmbicn el PÍ -
ífafo en las Medallas, para denotar que Mercurio era 
c l Dios de la Eloquência : Nuncio, ò Embajador de los 
Diofes, y Dircdlor de las palabras: por lo que los Crie-* 
gos le dieron el nombre de E P M E S • h Hermes; pot 
Ia interpretaciort> ò çlfi^ui&^j^o^iedad que aclaró ^ 
energia de S. Lucas, quaridoèn los Hecllos1 Afioílolir 
eos d i j o , que los Lyftrenícs llamaban a S.Pablo Mer-
curio ; porque era.el qu£ llevaba la voz, _ _ y 
La de Efpaña llevo V . E. como tan facundo , y 
tloquentc ', para autborizar con el mas a!to carader 
la ceremonia de introducir al Principe Phelipe Paf-
iqual en el Templo de la Fee de Jeíu-Chrifto , de que 
es el Bautifmo la Putrca, y de que tiene la Fee la lla .̂ 
¡ye. 
En los quatro Áreos TriumpHales menores, fei 
Haviaa de poder leer cilas, quatro. Odavas,, 
i . 
Iluftrc muclias veces, m i l glorioío, 
É ñ Lides de Minerva, y de Bellona 
Es Vlieíència, y- cjuál" Hercules famoíb 
Peligros rompe,, rieígos abandona: 
Jtffto Guerrero; Sabio : y Generoía 
A l Orbe con, ítis triumphos aprifiona: 
V i ve, para que fiendo firme Athlanteu. 
Euftres TUS. Hilados Sol radiante.. 
*:"^Sutíf ôy líi' eloquência z VUeftra Frente 
Ciña Corona de triunfante grama, 
grite de TU 'Honor tan eminente,, 
^ o r bocas m i l , la¿Í:Ítádora Fama: 
Ès Vúèfèftcia 'àe-Afl^ffl-he*'f^frfàtca^/•;. :; i " ¡ , 
Nadie lo duda, el Elpañoí ío aclama: ! . . . : ; > 
A l Sol defpierta T U ' Nobleza ííima, > 
Sin que alabarla füeda d ó d a Pluma». c ^ i 
^ Venid: venid-, S E ñ O R , en cuya:Frente: • , 
•èê ènlaza facro circular t rôphèo, • : • : , 
^égdÉable- excepciorí\cíel; í ayo ardientteí - 'A h no i -.up 
•Ráígo ' í i A f o l o j glQíiá dql Pene©,- a:.fe;.<'[ ^ ru. 
A quien el Sauce, el Myrto reverente, ^ / 
A fatigas del Cozo Pegaseo, ;' 
Orlas cívicas texe. obfidiónales,. 
Ç^ifíreníès Lauros¿ circuios. murales¿ 
- Siempre ha fícío invidíabíe T U Prudencia^ 
Kefrenaíicío eí valor y la arrogancia, 
Porque toda avarienta competencia 
Invencible reípeta i la cohftancia: 
Son los recelos del cuidado ciencia. 
Donde eftadia un Varón , y fin jn&ancia, ' 
De cftc obfequio la humilde vanagloria, 
peupe la cxprcfion de T U , Memoria. 
Solo faltaba, SEñOR Excmo. para feguicel gufl-o 
de las Dedicaciones Ronnnas,cxprcfir el Dedicante de 
cftos Obícquios reverentes. Para cfto fe havia de po-
ner , y colocar por baxo de la Chive de el Balcón dev 
pnmedio m i Retrato 3 con ella Romana 
D E D I C A C I O N 
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3 ? 
Pará que todo cl Pueblo leyere , y entendicíc: 
cfta DcdicaGion de n i i afeito à V . E. difpufe fe colo* 
cafen en las claves de ios dos principales ¿ c o s T r i u i t t i 
phales5cílos dos 
S O N E T O S . 
i . 
iVive triumphantc Hcroc laureado. 
N o al recinto de Eípaña reducido: 
Rompa T U dieftra el ceño endurecido,! 
Con que íèvero la defHeña el hado. 
JDaá ramas, que la ííicrte le ha robado 
A T U Laurel, ò Hedor muy lucido? 
Vuelve à T U Frente, tymbre merecido» 
De Eípaña , y aun del mundo rcípetado. 
Rccive en hok>c«iuíki cl generníò ^ 
H u t f q dçl fuego, que á m i Pecho anim;* 
Ü ó ¿ Lealtad en el mar profundo: 
jTriumphad > Señor , y íiempre venturoíò, 
Porque à T U digno criumpho es poco un mundoi 
2. SO-; 
1, 
S O N E T O . 
Eftas, Señor , pequenas Oblaciones*, 
Hijas fon He mí afeólo el mas rendido^ 
Mucílras ion de mi pecho agradecido, 
Qnc dedican ¿\ VOS, obligaciones. 
Por mi l rcípetos, y por mi l raaones 
Todo obfeejuio. Señor , os es debídof 
Mas por tenerme el hado contenido 
V i i eíle figno : haced las ilaciones. 
Venid , pues «i Lucena, cjue m i anhelo 
A Vueíència obfequiar íumo quifiera, 
Y aunque folo el querer parece en vaiio^ 
pipero' creeréis, que m i deívelo 
A poder en cl dia , ^sj^dbjera, 
Con el fauílo que Roma al granTrajanoj 
Haf-
Hafta aqui, SEííOR £ X C m o . , aunque en m -
'da minerba, y mal limado cftilo, por lo prefurofo de 
la Obra , un bfcvc Tàfgb de él coito obfequio , que 
tema prevenido para cefctxar en mi Patria Lucena, 
la defeada Venida a ella de V . E . , como nos lo ha- " 
vía anunciado nucílra felicidad , fiempre prompta 
à accrcarfc d'clixs. Mas fiendo V . E. Sol en Cu car-
rera : ñ cfte Aftro , aun fin falir fuera del Zodia-
co , no tiene punto cierro para íú camino ; pues pa-.* 
ra repartir cit días , y noches todo el movimiento 
de fus circuios , và tranfitando con íiis tres movi-
mientos por diíHntas partes : entendi, al punto que 
í¿ dijo lia via wmado V. E otro rumbo , que los 
Heroes nr) deben camíflar , fino por donde les v i -
niere i p.vcccr jtifiro , honefto , y conducente à 
íus máximas : y afsi ie decía a m i defeo , liablando ' 
de V . E . " f. •'./ • • i J - o.': • - i t - * < - ' 
Corre veloz, y aunque corre, 
No fiempre un camino tiene? 
Pues và ivçàotiác còítvicnc. 
Para hacer à V . E. algo mas vífiblc mi vene-
ración y.y ^fçtfto, he determinado íc ponga al Exem-
plar qii¿1ia lib çcner la dicha de ííibir a jas Manos, 
en Lamina finâ de pintura , toda la Fachada de mis 
Cafas , como eftaba ideada , concebida , y difpuef-
t a , para que al menos, fi no el Original , fea la Co-
pia kqyfcic prefente à V . E . , de cuya grande H U -
' i . M A -
M A N I D A D cipero dlíimularáx lo corto- de el Sacri-
ficio , graduando , y valorándolo por lo agiganta-
do de m i afe&o , voluntad 3 devocioa , y gratitud 
à V . E . 
EXCMOSEñOR. 
rAntonio Raphael Mora 
